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Villers-au-Tertre – Le Bois de
l’Épinette
Opération préventive de diagnostic (2015)
Damien Censier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 La phase de terrain de l’opération de diagnostic menée sur la commune de Villers-au-
Tertre au lieu-dit « Le Bois de l’Épinette » s’est déroulée les 12, 13 et 14 octobre 2015.
Cette intervention, sur une zone de 1,9 ha, a été motivée non seulement par la présence
d’un habitat médiéval fouillé en 2014 à moins de 300 m au nord de la zone prescrite,
mais également par l’existence d’un enclos protohistorique observé par vue aérienne à
quelques centaines de mètres plus au sud.  Sur les  2 161 m2 ouverts (soit  11 % de la
surface  totale)  moins  d’une  quarantaine  de  creusements  a  été  inventoriée.  De  cet
ensemble essentiellement constitué de phénomènes naturels (chablis) et de fossés de
parcellaire d’époque moderne ou contemporaine, seule une fosse (1032 N) pouvant être
interprétée comme la fosse d’ancrage d’un poteau avec son avant-trou est à remarquer.
Ce  vestige  localisé  dans  la  partie  sud est  de  la  parcelle  a  livré  un lot  céramique à
l’horizon chronologique large se rattachant à la fin de l’âge du Bronze final ou au début
du premier âge du Fer (Bronze Final IIIb ou Hallstatt C), ainsi qu’un fragment de broyon
ou de  molette  en  grès.  Bien  qu’unique,  cette  fosse  conservée  sur  une  trentaine  de
centimètres a piégé un mobilier en lien avec une activité domestique. Il n’est alors pas
déraisonnable de penser qu’une installation humaine datée de cette période ait pris
place soit sur la zone soit sur les parcelles limitrophes.
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